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ABSTRAK  
 
LUTFIANA DEWI KURNIASARI J 310 100 007 
 
HUBUNGAN ASUPAN VITAMIN E DAN KOLESTEROL DENGAN  
KADAR HIGH DENSITY LIPOPROTEIN (HDL) PADA PASIEN PENYAKIT 
JANTUNG KORONER DI RUANG RAWAT INAP RSUD Dr. MOEWARDI 
 
  
Latar Belakang: Vitamin E sebagai antioksidan mencegah LDL teroksidasi 
sehingga kadar HDL dalam darah dapat  meningkat. Asupan kolesterol yang 
tinggi menyebabkan kadar LDL dalam darah tinggi yang dapat memicu terjadinya 
Penyakit Jantung Koroner. PJK merupakan kelainan yang disebabkan oleh 
penyempitan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. 
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan asupan vitamin E 
dan kolesterol dengan kadar High Density Lipoprotein (HDL) pada pasien 
penyakit jantung koroner di ruang rawat inap RSUD Dr. Moewardi. 
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk observasional dengan pendekatan 
cross sectional. Data asupan vitamin E dan asupan kolesterol diperoleh dengan 
menggunakan recall makanan 24 jam selama 3 hari. Kadar HDL diperoleh dari 
hasil pemeriksaan laboratorium yang tercantum dalam rekam medis pasien. Uji 
hubungan menggunakan Pearson Product Moment. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan consecutive sampling. 
Hasil: Sebagian besar subjek adalah laki-laki (88,6%). Seluruh subjek memiliki 
asupan vitamin E tergolong tidak baik (100%), sebagian besar subjek memiliki 
asupan kolesterol baik (61,4%), dan kadar HDL tergolong normal sebesar 4,5%. 
Hasil uji hubungan menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan vitamin E 
dan kadar HDL (p = 0.510), ada hubungan antara asupan kolesterol dengan 
kadar HDL(p= 0,042).  
Kesimpulan: Ada hubungan antara asupan kolesterol dengan kadar HDL pada 
pasien penyakit jantung koroner di RSUD Dr. Moewardi.  
 
Kata kunci:, asupan vitamin E, asupan kolesterol, kadar HDL, penyakit jantung 
koroner. 
Kepustakaan: 43: 2001-2014  
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ABSTRACT 
LUTFIANA DEWI KURNIASARI J 310 100 007 
Correlation intake of Vitamin E  and Cholesterol with High Density 
Lipoprotein (HDL) Level of Coronary Heart Disease Patient at Dr. Moewardi 
Hospital. 
 
Background: Vitamin E as an antioxidant  prevents to LDL oxidation, while HDL 
levels in the blood can be increased. Intake of high cholesterol causes high LDL 
levels low High Density Lipoprotein (HDL) levels, and results the deposition of 
cholesterol in the blood vessels. Cholesterol depositions in the blood vessels can 
lead to Coronary Heart Disease (CHD). CHD is a disorder caused by a narrowing 
of the arteries that supply blood to the heart muscle.  
Purpose: The study aimed to know the correlation intake of vitamin E and 
cholesterol with HDL level in coronary heart disease patient at Dr. Moewardi 
Hospital. 
Method of the Research: The research  used observational cross-sectional. The 
data of vitamin E and cholesterol intake were obtained by using a 24-hour recall 
during 3 days. HDL level was obtained from medical record of each patient. 
Pearson Product Moment correlation was used to measured if any correlation 
between intake of vitamin E and HDL as well as intake of cholesterol and HDL 
level. The sampling technique used consecutive sampling . 
Results: Most were male (88.6%). The subjects with vitamin E intake is not good 
category of 100% and the subjects who good  in cholesterol were 61.4%. The 
subjects with abnormal HDL levels were 95.5%. The correlation result of vitamin 
E intake and HDL obtained p = 0.510 which means that there was no correlation 
between vitamin E intake and HDL levels. The test results for the cholesterol 
intake and HDL levels obtained p = 0.042 which means that there was correlation 
between cholesterol intake to HDL. 
Conclusion: There is correlation among intake of cholesterol to HDL levels in 
coronary heart disease patient at Dr. Moewardi Hospital’s ward. 
 
Key words: Intake of vitamin E, intake of cholesterol , HDL levels,Coronary heart 
disease. 
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MOTTO 
 
 َيََْمُك ما  دْق أَْتِّب ث ُي وَْمُْكرُصْن  يَ هَّللاَاوُرُصْن  تَْنِإَاوُن مآَ نيِذَّلاَا هُّ ي أَا{َ:دممح7} 
Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong kepada Alloh, maka Alloh akan 
menolong kepada kalian dan meneguhkan telapak kaki kalian (keimanan kalian). 
Q.S. Muhammad:7 
 
 “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
 (Qs Al Baqarah : 153) 
 
 
Artinya : Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) 
dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang 
mereka kerjakan.  
[QS. Al-An’aam : 132] 
 
 
“Don’t be afraid to move, because the distance of 1000 miles starts by a 
single step.” (Penulis) 
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